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PRESENTACIÓN
Mucha agua ha corrido bajo el molino desde que un grupo de 
historiadores del Instituto Universitario Pedagógico de Caracas motivados por 
el boom historiográfi co que representó la Historia Regional y Local en estas 
latitudes, decidieron unir esfuerzos, sueños y esperanzas en la dura tarea de 
editar una revista científi ca. Tras observar por el retrovisor de la cotidianidad, 
apenas si nos hemos dado cuenta que Tiempo y Espacio ha remontado la 
cuesta y llega a su trigésimo aniversario. 
En vista de ello, el Consejo Editorial ha declarado año jubilar el lapso 
junio 2013 y junio 2014, para conmemorar tan importante gesta, que no es 
poca cosa en nuestro país, donde cada día los obstáculos de todo tipo ponen a 
prueba la voluntad de seguir adelante.
El presente número cuenta con la participación de destacados académicos 
que conocen muy bien esta plataforma desde sus inicios, es el caso del profesor 
Freddy Domínguez de quien nos complace reeditar un trabajo pionero en su 
campo, en torno  a la Política vial de Gómez y la integración territorial. De 
igual modo, participa el profesor Manuel E. Carrero con un ensayo biográfi co 
dedicado a su maestro el historiador Federico Brito Figueroa. En la misma 
tónica, insertamos en la sección, Discursos, las palabras pronunciadas por el 
profesor Omar Hurtado Rayugsen en honor del numerario Ramón Tovar.
Tres notables trabajos completan la sección Ensayos, el primero 
elaborado por historiadores que comienzan abrirse campo en la producción 
historiográfi ca, nos referimos a Juan Alexis Acuña con su investigación 
intitulada “Denuncias y reclamos interpuestos por el Imperio Alemán ante 
Venezuela por aparentes ilícitos cometidos contra sus naves de guerra a fi nales 
del siglo XIX”, seguido de Leonardo Osorio y Carolina Balbuena quienes nos 
ofrecen una revisión de “Latinoamérica vista desde el paradigma eurocéntrico: 
Un análisis de los textos escolares de historia universal”. Cierra Dómel Silva L. 
exponiendo los resultados preliminares de sus indagaciones americanistas sobre 
“México en la segunda Guerra Mundial visto por la Diplomacia venezolana”.
Estamos seguros de la gran calidad de las plumas que adornan este 
número y de la receptividad de nuestros fi les y ocasionales lectores en homenaje 
al numerario Ramón Tovar.
